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LA SOCIOLINGutSTICA CATALANA AL CANADA * 
Antoni M .  BADIA I MARGARIT 
Vaig assistir al VIII Cotzgrés Mundial de Sociologia, que tingué lloc 
a Toronto, del 19 al 24 d'agost de 1974. Aquesta llei de congressos són 
organitzats per la ((It7tertzatiot~al Sociological Associatiotz)), que en  el cas 
present comptava niizb la col~laboració de les associacions canadenqtíes 
de sociologia i d'a~ztropologia i de ln Universitat de Toronto, que fou la 
seu de la major part de sessior~s de treball de l  Coizgrks. 
El Congrés, ultra itz~iltitn~linari, fou bon ~ i c  mogllt i trepidant. Només 
cal dir que el tema general era ((Ciencia i r e ~ ~ o l t ~ c i o  en les societats 
contetnporanies~). Els especialistes en  ciencies socials tenien molt  a dir, 
doncs, davant u n  tema que no fa siizó retratar les grans mutacions de 
l 'actual~tat  (iniciades, itzsitz~~ades o pre.rsei~ticles), da~jaizt la problematica 
que fa incessatztmet7t de la sociologia zlna ciencia nova, davant la cruesa 
a m b  q u t  se setlten interpel.lats, en  tant que homes que són, per la mateixa 
ciencia que ells conreen. Ja ho deia el títol general de la segona sessió 
plenhria: <(Els sociolegs dins u n  móiz en plena transformació: jobserva- 
dors o participants?)) E s  faci1 de conzprendre que el congrés fos, com 
deia, mogut i trepidant. Perb haig de renunciar a presentar ací molts dels 
temes que foren estudiats en  el decurs del Congres. I ho faig betz a con- 
tracor, ja que,  ben mirat, es pot dir que gairebé no hi  mancava cap dels 
punts que originen tensions, problemes i lluites al si de la humanitat  
d'avui. 
Tanmateix,  si hi renuncio, és perqlre al10 que m'he  proposat, a m b  
aquesta breu cronica, és de referir-me a la tasca que el Congrés dugut! 
a terme en  el camp de la sociolingiiistica. Entre les diverses estructures 
* Crbnica apareguda a ((Serra dlOrw, abril 1975, pgs. 227-228. Publicacions de 
1'Abadia de Montserrat. 
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del CongrCs (3 scssiotls plelzdries, 14 grups de treball, 10 taules rodones, 
32 conlit2s de recerca, 6 simposis, 17 sessiotzs especials i 18 grups ad hoc 
-fragtzzetztut tot et? z l t l  tlortzhre variable de sessiorzs), enz fixaré en  el Co- 
mitb de recerca tirilncro 27 (<(Reseurclz Colnmittee 27: Sociolingzeistics))), 
dedicat a l'anolt1etzurlu sociolitzgiiistica ( i  dir6 anzh ,sati.sfacció que,  en  
una de les sessions ci'orgatzitzacr'd i fzltlciorirrnietlt -~Rusiz~e.ss Mee- 
tings))--, rla~lant l'rtltertzativa cle contintlar anonlenatlt aquest cotnitd de 
recerca de <(.sociolit~giiistica)) o de sribstittiir-ne la denotlzirzució per la de 
((sociologia cicl llerzgiratge)), icrzo forta tnujoria czssegrrrli la contilzui'tat de 
ln notner~claticra jii establerta). Dins zrn congre's massizc i abas.cegaclor, els 
sociolingiiistes c,~lebrhrern rle fet 11 t1  veritable col~loqlri, cle dillzensions 
I ~ L ~ ~ ~ I L ~ ~ I c . c ,  0 1 1  els participcir2ts, erz norr~bre cjtre rio e.xcedi rnui del celttenar, 
es conegucreri i ~)ojiil~rerz dialogal- a m b  colllo(1itat. 
Dei.xant de hcir7da l'illtcr'e.~, so~litzt cotzsi~iet~able, tlel iertlri cle caclri sessió, 
els treballs ele la .ceccid cle sociolir~giiistice ja eren rl'enti-arla molt  itnpor- 
tailts, per. ro6 ( J I I C  riqt~estri cikrlcia, fet i jet bel7 tzovella eticara, es troba 
tot jrrst  el7 períotle de forlnucid i cl'establitnerit de la t?zetodologia nzés 
czdeqtraclcr. Erz aqliesr setitit, les rer~rliotls rle Toronto lzutz estat ttzolt acla- 
ridot.e.s. Cada 1,egada 6s trzés ellitlelzt clrrc la sociolitzgiiistica, et1 esttidiar 
l'tis cle les llei~giies clit7.s el contest qzre les conrliciotza, exigeix l~t la  actitud 
per part rie qrri corzrea la cietzcia. 
La seccici cle .sociolingiiistica elel Corigré.~ eril presidida pel pt.ofessor 
,.llhert Vcr.tlootlt (Belgica). Ell i lrr c.o;nissid coi~r~cspoi~crrr /?avien establert 
( l i i l i )  tliolt(i clirli l l i  tetrziltic(i I I C  I C S  ( l i~ , e i .~es  ses.sioiis. Aqtrestes foren: I )  
((Cer7.s 1irl~;iiístic.: corzclicioris i i;iPtorlcsj), 2) ~(L1eryiic.s eleccio~zades per a 
les f~~izcio~z.s g o ~ ~ ~ ~ i . 1 i ~ i i r 1 e 1 1 ~ ( i l . s  i i11~ei~i7(~cior1(il.\~), 3 )  (~ IJer ig~r (~  i t.cligid)), 4) ((La 
llenguci er? les ciktzcies de l'eci~rcació~~, 5 )  ~ T e ~ o r i a  cle les accintls verbals, 
ettlottzctorlologiii i ~nicro-.sociolirzgiií.stic~cl)), 6 )  i~It~rlrlstrialit:iiciri, rrt.batzit- 
:ucid i lleizglrii~, 7 )  (~Soci0li~7giii,sti(.11 rat(il(iti(~)), 8 )  iiPlaizificac.id litlgiiistica)), 
9) ((L,lerzgziil i irlc~rztitat zzacioilal,) 10)  ~~Sociolii~giii.srica cl~icana)),  i 11) (<La 
.socio!ogin del 1le;zgtlatge col11 11 disciplirla)). Gairebé ~rtza dotzena de temes,  
ct~tl~isclctz 1el.j qlculs - - ¿ ¡ ( ~ J I L I c  prescindint del rle catalh- ja justificaria l'itz- 
ter2s dels qtri cteltivetz la socioli~~giiistica entre nosalrt.es, per tal c o ~ n  ací 
In dita cieizclia t ~ r i ~ ~ b i  es troba a la fose rle deliniitcicici de catrzps, de fixació 
de 1n8todes i d'establinzenr rl'objectius. Perí3 al10 que per a nosaltres cons- 
titlli zuz lleritable esdevenirtlirlt foii, no  cal dir-lzo, la inclusió de la ccSocio- 
lingiiistica catalatza)) entre els ietnes previstos, en  tina sessió d'trna hora 
i tnitja (dlcrada nornzal c1e qt~alsevol sessid). Era utz fet sense precedents. 
Era, de uz6s a tnés, iiiz gest de cozzfiatl~a enllers nosaltres. Calia corres- 
pondre-ili, i per aixo havietn preparat unes co t~~ l~n icac ions ,  i, per així3 
cncarn, ens rlesp1a~aretl.r al Ca~lada. 
L'orgatzitzacii, del Congrés estava concebi4da de tnanera qrre t70 calgtiés 
llegir-hi les cotnt~tzicacion.~ presetztades. Els resutrzs de totes elles cons- 
tiruien z i ~ z  volzrm de Sociological Abstracts (suppl.  47-1, Atag. 1974), que tots 
els coizgressistes rebien atnb la resta de la docunzentació. D'altra banda, 
tzi dzaz~ia urz servei de xerocopies pel grial llonz podia adquirir el text  
íntegre de les cott~iinicaciot?~ p e  hagt{essitz estat trameses abans d'tina 
data detertnitzar1:i. Així, en  c o n ~ e n ~ a r  cada sessid, iots els congl-essistes in- 
teressats ja clisposn~jen d'irna iilfortnació copiosa. Per aixo els responsa- 
bles de  les sessions podien obrar a m b  molta llibertat sobre com llavien de 
descabdellar-s'hi els treballs científics. 
Passo a ocupar-me concretament de la sessió de aSociolinguistica cata- 
lanau. Lluís V .  Aracil n'havia estat designat responsable, i, en  qualitat de 
tal, havia mantiilgtit llargs contactes, duratlt mesos, a m b  tots els qui hi 
col~laboravein. Aquesta sessió catalana tingué lloc el dimecres 21 d'agost, 
a la tarda. C o m e n ~ a  a m b  una iizterveizció de Lluis V .  Aracil, que explica 
la gestació de  la sessió, regracia els qui l 'ha~iien establerta, exctlsh diversos 
autors de coinunicaciot~s per 1111r absPtzcia (en alguns casos, per raons 
que no els eren gens ii?lputables), conlenth ui1 mapa del doinini lingüístic 
catalh i glossil l ' es tr~~ctzrmció en curs tJe la sociolingüística catalaiza. Acte 
seguit, Lluís V .  Ai-acil  latei eix presentu les dotze co i i~u t~ icac io i~s  de la sessió, 
classificaizt-les erz els quatre grups segÜei7ts (h i  consigno els títols tal con1 
figuraven, a Toronto,  e i ~ c a p ~ a l a n t  els resuiils corresporzents -ei1 fraizcbs 
o en  arrglbs, que eren les lle~zgiies oficials del Coi7gr.e'~): 1 )  el marc histdric 
(Jordi Curboizell: The influence o€ esogenous historical factors i11 the pre- 
sent status of Catalan; D. J .  Berrzardó-B. Riu: The Rossellonese diglossia; 
Joan F~ts ter:  Language and literature i l i  thc valencian country in tlie first 
third of the X I X  century; Alfot~s  Cuco: Political and linguistic ideologies 
in the valencian countrics, 1874-1939), 2)  la 17orii1alitzaciÓ fFrai7cesc V a l l ~ ~ e r -  
du: La normalisation du  catalan moderne; A. M. Badici i Margavit: Pres- 
cription face a description dans la grammaire catalane moderne; Gerard 
Vassalls: Le catalan dans la littérature scientifique), 3) algtiizs prohleines 
actuals (Claudi F. Esteva: Linguistic acculturation of immigrants in Bar- 
celona; Raimon Pelegero: Words and facts: catalan protest songs as an 
experiment in sociolinguistics), i 4) qüestions generals (L l t~ í s  V .  Avacil: 
Drama: a little-explored vein of sociolinguistic information; Robert La- 
font: Sur le proces du ((patoisementn; Joaquim Torres: Les enqustes socio- 
linguistiques catalanes). Eiztre la celebració del Congrés i la publicació 
d'aquest recull s'han prodtiit algunes modificacions, c o m  es evident si h o m  
compara la llista que precedeix a m b  el contingut del present voltlm ( e n  
el qual, d'altra banda, tots el textos apareixen en  catalh). 
A continuació, l'autor d'aquesta croaica exposa el procés de normalit- 
zació del segle passat en&, la codificació gramatical i els condicionaiizents 
de  la llengua d'avui. Maria-Jesús Buxó ( e n  n o m  de Claudi F. Esteva, el 
qual, bé que era a Toronto,  se n'havia hagut d'absentar unes hores abans) 
féu u n  resum de la comunicació d'aquest, sobre l'aculturació lingüística 
dels immigrants a Barcelona, i Dombnec J .  Bernardó presenta les premisses 
per a una sociolingüística catalana i diverses qüestions referents a meto- 
dologia. La discussió, tot  just encetada, hagué d'ajornar-se (per haver ex- 
pirat el t emps)  fins l 'endema al migdia, tots al volt d'ttna mateixa taula, 
al restaurant de  la Universitat. 
Ja he  dit que les rzostres sessions transcorrien c o m  en familia. Per6 
era una familia molt  interessada. E n  efecte, la sessió catalana tingué una 
assistBncia beiz nodrida. Hi  havia els grans mestres de  la sociolingüística 
(Joshua A. Fishnzan, Charles Fevgusson, Rolf Kjolseth, Edtvard Rose, Albert 
Verdoodt).  Ells havien volgtlt que la sessió catalana fos una realitat, ells 
confirmaven, a m b  llur presdncia, l'interbs que aixo els despevtava. Perd, 
de  m é s  a més,  hi havia especialistes de mol ts  pai'sos, tina mica de tot  arreu 
(ddhuc asidtics i africans), que s'interessaren per la problematica socio- 
lingüística de la llengtia catalana. No  cal dir que aquella tarda vingueren 
a fer-nos companyia d'altres catalans ísociblegs, que eren tambd al Congrds, 
segons diverses especialitats), perd que aleshores acudien a testimoniar la 
ullió de  tots els qui ens expressem per mitjd de  la mateixa llengua. Afegirt 
una nota sinzpatica: Joseph Gulsoy, romanista de la Universitat de  Toronto 
( i  especialista en  llengua catalana, que parla a m b  correcció i a m b  fru'ició), 
retardd una setmana les seves vacances per poder assistir a la sessió cata- 
lana del Congi.és i e?ls féu objecte de  tota la seva amabilitat. 
D'altra banda, el responsable de la sessió ntimero 11 ( ( (La sociologia 
del lleilguatge com a disciplina)), ja esnlentada abans) havia demanat que 
algú preparés una comtirzicacid d'introdticció gerzeral a la sociolingüística 
catalana. Als ttzeus coinpanys sembl& bé que nze n'encarregués jo, i aixi 
és coitz vaig preparar titz segon treball per a Toronto (((Autour de la socio- 
linguistiqzle catalane: précédents, difficultés, contetzzc, objecti fs))) ,  que fou 
presentat a la sessió del divendres 23, al vespre, presidida per Rolf Kjol- 
setlz. Perb, si 110 esmento ací, és per a dir que,  havent fet Lluís V .  Aracil 
una al~lusid a aquest treball (dient que h o m  etz podia adquirir xerocbpies), 
els congressistes irzteressats van deixur gairebé exhaurida la col~lecció 
dfexet?zp1ars que tenien a llltr disposicid. Una altra mostra de l'interds 
que suscith la problenzíitica de la tzostra llengua. 
Pero encara hi 1zagtié més ,  a Toronto.  E n  el ((Btisiness 'Meeting)) (del 
((Reseureh Cottzmittee o n  Socioliizgrlistics),i celebrat el dijous 22 al matí ,  
h o m  procedí a 10 renovació reglainenliiria de cbrrccs per als quatre propers 
anys. Coli1 a st~cccssor de Rolf Kjolsetlz, que cessazla, en  fou elegit president 
Albert Verdoodt (Lozaina). Jonatlzatz Poo1 (Nova Y o r k )  fou elegit vice- 
president prinzer, i el nostre co~~zpatr iota  Llltis V .  Aracil (Valdncia), vice- 
president segon. Es itztevessant de remarcar que la candidatznva victoriosa 
foti proposada espontanianzent per M. H .  Abdulaziz (Nairobi). La conzesa 
del vice-president segon és de pronzoure la co~nunicacid i la cooperació 
cietztifiques sz~pranaciorzals (17zitjan~ant reunions, conferdncies, associa- 
cions, etc.). Sé  lttolt bé que Lluís V .  Aracil reuneix pro t~  de mdrits, perso- 
nals i científics, per (1 ocupar el lloc per al qual ha estat elegit. Per6 sé 
també molt  bé que 170 s'ofendrir (ans al contrari, e m  donard la raó) si 
afirmo que ¿'assemblea que l'elegi, ultra recondixer els seus mdrits, volia 
palesar ensems la seva adizesió a la llerzgua catalana i proclamar que, fet 
i fet, la feina que fan els sociolingiiistes de casa noslra n o  deixa de tenir 
una certa categoriu. I ho  puc dir aixi, sense fer escarafalls, per tal c o m  jo, 
preocupat (conz cvec que qualsevol lingiiista catalh se n'ha de sentir) per 
la sociolinguistica catalana, no sóc, perd, u n  sociolingüista professional 
( to t  al més ,  u n  ailzatetlr), miro nzés objectivament les coses i puc escr i t i~e  
aixo sense enrojolar-me. A proposit, parlant u n  dia a m b  Joshtia A. Fishman 
(de  Nova Y o r k )  sobre la sociolingüística entre nosaltres, heus ací que ell 
e m  digué: ( (En  realitat, cada catalanoparlant deu ésser u n  sociolingüistas. 
Jo, d'antuvi, vaig dissimular, perque la veritat és que,  c o m  sabem, no tots 
h o  són. Qud nzés voldríem! Perd, en  intentar d'explicar-li-ho, vaig adonar- 
m e  que la nostra sitttació n o  li és desconeguda. Ara bé, m'ha semblat que 
valia la pena de reportar ací aquesta petita andcdota, tant perqub aixd 
justifica que jo tingzci la gosadia d'escviure aquesta crbnica ( n o  debades, 
si no s6c sociolingüista a m b  tots els ets i uts,  eiiz sento sociolingüista de 
cap a peus), c o m  perqrle el lector inleressat hi trobarh u n  elemet?t 11zés 
per a entendre qrld és sociolingiiistica. 
E n  pocs mots  ja, seria sltperflzt de pollderar firls n quin punt el 
V I I I  Cor~grés Mundial de Sociologia ens a~liinii a l1rossegz4ir 1~ lasca CO-  
inen~acia.  A prossegllir-la sense clefallcrices. I ulnh ~ l n n  inirada agra'ida en- 
vers aquells celzlres i e;lver.s aqtlelles persoues que, avili per avui, repre- 
senten la il~etodologia ii?Cs solveilf el2 el cuílii, ellcara izo prou desbrossat, 
de la sociolingüística. De fet, cliia assetnblea cieiztifica iti~indial ha concedit 
a la sociolingiiistica cata!aiia una aterzció ;.espectztosa i encoratjadora que 
encarn li és refusada al ser1 propi país. 
Realnzent, valia la pena cle travessur 1'Atllirztic i de fer acte de pre- 
sencia n Toronto.  No  n'lzeln tornat pas a m b  les mans buides. 
Antoni M. B W I I  I ~ I I K G A R I I  
